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Resumen 
 
La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia, 
es un proceso que ha traído muchos elementos para debatir si son necesarias o no. En 
términos generales, este artículo busca describir un poco una de esas posiciones sobre el 
proceso de incursión de modelos internacionales para el tratamiento de la información 
contable, de cara a una necesidad de mejorar la competitividad y abrir posibilidades en un 
mundo globalizado.  
 
Estas normas van a darle a Colombia la oportunidad de competir en mercados globales ya 
que tendrá la misma forma de llevar contabilidad que otros países, es entonces importante, 
que se destaquen los impactos que tendrán en la economía del país. 
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Abstract 
 
The adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Colombia, is a process 
that has brought many elements to discuss whether they are necessary or not. Generally 
speaking, this article seeks to describe some of these positions on international foray process 
models for the treatment of accounting information, facing a need to improve 
competitiveness and open up possibilities in a globalized world. 
 
These rules will give Colombia the opportunity to compete in global markets as it will have 
the same way to keep accounts that other countries, it is therefore important that the impacts 
they will have on the country's economy stand out. 
 
Keywords: International Financial Reporting Standards, competitiveness, international 
models, adoption. 
 
Introducción 
Las normas internacionales de información financiera (NIIF), diseñan una gran oportunidad 
para un país como Colombia para abrir y satisfacer un mundo de globalización y de 
modernización del manejo de un sistema contable y financiero en las empresas Colombianas 
a nivel internacional, El Contador General de la Nación determina los niveles propios del 
ente público y según el criterio establecido se podrá clasificar la empresa por su tamaño (Ley 
590 de 2000), determinando el nivel de la adopción internacional. (Contaduría General de la 
Nación, 2002, p.25) 
Las normas internacionales de contabilidad y la necesidad de su adecuación al interior del 
país, son un tema cada vez más importante, ya que mientras no se tenga un conjunto de 
principios de contabilidad aceptadas globalmente, el proceso para tener recursos de los 
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mercados mundiales de capital será muy difícil y costoso para aquellas compañías que 
aspiran tener acceso a dichos mercados, atraer inversionistas y el crecimiento de las 
economías. De manera que esto obliga a la adopción de las normas internacionales de 
contabilidad en Colombia. 
Se plantea que las NIIF se convierten en objeto contable. Se puede observar que las NIIF 
afectan directamente a los Estados Financieros de cualquier entidad pública o privada en 
Colombia y los éstos “suministran la información acerca de la situación financiera, 
desempeña cambios esto con el objeto que el usuario le sirva para tomar decisiones oportunas 
y que cubran necesidades de información” (Batz, Batz, Coutiño, Rodas y Santizo, 2013, 
p.15), según esta información, los Estados Financieros son una base importante en la 
contabilidad de una empresa e inclusive necesarios para conocer la parte económica de una 
entidad. Con las NIIF se ven directamente afectados, pues estas cambian los Activos y por 
ende, tienden a cambiar los Estados Financieros. 
Las NIIF tienen una mayor incidencia en un país como Colombia, porque con las políticas 
actuales se ha intentado servir de escenario para atraer inversión extranjera como motor del 
desarrollo económico, lo cual permite que un inversionista de cualquier parte del mundo 
pueda entender claramente la información contable de su futura inversión sin necesidad de 
hacer acuerdos o ajustes para su compresión, ya que uno de los propósitos de las Normas 
Internacionales es tener la misma capacidad de otros países y ponerse a un mismo nivel de 
competitividad. 
Con la adopción de estas normas, se busca la armonía de la normatividad contable nacional 
e internacional, no obstante, para que el proceso de adopción que se ha venido impulsado 
continúe avanzando es necesario acoger todas las normas que las NIIF trae con ellas. Algunos 
expertos en el tema aclaran que el impacto que tiene el tratamiento de la información contable 
bajo parámetros internacionales, es más positivo que negativo, ya que permiten a las 
empresas incluirse en el ámbito internacional, situación que tiene que ver directamente con 
la competitividad mundial con el acceso a créditos que pueden resultar más benéficos en la 
medida que la información contable sea más clara, completa y transparente. 
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Por otro lado se puede observar que la necesidad de su adecuación al interior del país, se 
vuelve cada vez más importante, ya que mientras no se tenga un conjunto de principios de 
contabilidad aceptados globalmente, el proceso para obtener recursos de los mercados 
mundiales de capital resultará más complicado. 
Atraer inversionistas y el crecimiento de las economías, obliga a la adopción de las normas 
internacionales de contabilidad en Colombia, con  esto la mayoría de los empresarios le teme 
a los costos que implica transformar su contabilidad y la posibilidad de generar más tributos, 
pues las normas cambian algunos preceptos que podrían alterar los estados financieros. 
Metodología 
 
Este artículo se construye a través de un proceso de investigación cualitativa como una 
herramienta para el desarrollo de la reflexión profundizando en el tema, es decir para que sea 
entendible para cualquier usuario, ya que trata de interpretar la norma, la define para un mejor 
interpretación, da conceptos básicos y facilita el trabajo al lector de entender y comprender 
de una manera más sencilla.  
 
Con esto se pretende dar la información necesaria sobre las NIIF a toda la población 
interesada en conocerlas, dejando claro qué es la adopción, cómo se debe hacer, qué 
beneficios o afectaciones tiene en las empresas colombianas y por último, cómo se deben 
implementar correctamente hasta llegar a una contabilidad globalizada, legal, transparente, 
honesta y homogénea. 
 
Marco de referencia 
 
En el mundo la creación de las empresas se da en busca de un beneficio económico y en ese 
trasegar económico, se notó la necesidad de realizar cambios en el manejo de la contabilidad 
y la información financiera para poder tomar mejores decisiones a favor de esta, logrando así 
este progreso. Es por esto que se vio la necesidad de crear las normas internacionales de 
información financiera (NIIF) ya que todos los países tenían su contabilidad en formatos 
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diferentes, por lo tanto no podían relacionarse el uno con el otro para la realización de 
negocios.  
 
Después de la creación de estas normas la mayoría de los países decidió adoptarlas y 
comenzar hacer parte de la globalización mundial, haciendo que cada día progresara un poco 
más su economía con la ayuda de negocios internacionales con el resto de países que les 
interesaba. Es así como Colombia se dio cuenta que necesitaba adoptar las normas 
internacionales de información financiera (NIIF) para poder lograr entrar al campo de 
negocios global y hacer que sus ingresos mejoraran.  
 
Las NIIF surgen a través de la necesidad de llevar la economía a mercados internacionales; 
para así llegar a obtener inversión extranjera, logrando beneficios para la organización por 
medio de la contabilidad. Se dice que Colombia desea realizar la convergencia, es decir, 
tomar lo que deseen o crean conveniente para la contabilidad colombiana y ponerlo en 
práctica sin necesidad de tener que cambiar todo el manejo de la contabilidad, pero en 
realidad lo que se está haciendo es aplicando la adopción de dichas normas y se trata de tomar 
las NIIF como la norma lo manda sin modificarles nada, simplemente aceptarlas tal cual 
como están.  
 
En Colombia la adopción de las NIIF viene de hace varios años. Hay un encuentro frente a 
frente entre las normas colombianas y las normas internacionales, con este proceso de 
adopción se prevé que desaparecerían las normas contables colombianas. Teniendo en cuenta 
esto, no se pretende perjudicar a ningún usuario contable, sea interno o externo y mucho 
menos a los mismos que realizan la contabilidad.  
A pesar de que las NIIF son tan interesantes y por ende han sido tan estudiadas e investigadas, 
no se ha logrado encontrar una empresa colombiana que ya haya tenido la experiencia de la 
adopción de las NIIF en su contabilidad y que genere información sobre cómo se debe 
realizar la adopción. “la Ley 1314/2009, obliga a que las empresas en Colombia converjan a 
las normas internacionales. Esta ley expresa: La acción del Estado se dirigirá hacia la 
convergencia de tales normas de contabilidad, con estándares aceptación mundial.”(Lucumí 
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y Pérez, 2010, p. 13). Por lo cual se ve la necesidad de aceptar las NIIF en Colombia para 
mejorar su contabilidad que está regulada actualmente por el Decreto 2649 de 1993 y que 
incluye los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados).  
Para poder avanzar en la economía y entrar a formar parte de la globalización “La 
globalización económica crea la necesidad de aplicar normas internacionales y por ende, de 
hacer parte del proceso de armonización sea cual sea el camino que se prefiera: adopción, 
adaptación” (Luna y Muñoz, 2011, p. 27). En Colombia se ha dado la adopción de las NIIF 
por el surgimiento de la necesidad para aplicar estas normas, abriéndose a un nuevo mercado, 
de forma que su contabilidad sea comparable, transparente frente a otras en el mundo; 
teniendo así una globalización más avanzada siendo competitivos. 
Para lograr esta adopción de manera exitosa y correcta se debe conseguir personal tanto 
interno como externo a Colombia para ayudar a explorar, investigar y entender las normas 
internacionales de información financiera al resto de gente que se solicita, los cuales van a 
llevar a cabo lo aprendido logrando con esto los objetivos del IASB satisfactoria y 
correctamente.  
Colombia ha ido logrando pasos firmes frente a la adopción de las NIIF puesto que está 
llevando a la adopción a sus grandes empresas en un proceso de prueba, buscando mejorar el 
potencial frente a la economía mundial, con el propósito de ir mejorando el país frente a 
negociaciones internacionales. “Las NIIF determinan los requerimientos para reconocer, 
medir y presentar la información financiera que es importante en los estados financieros de 
propósito general, los cuales satisfacen las necesidades de los usuarios” (Luna y Muñoz, 
2011, p. 28).  
 
Como medio de revelar información contable las NIIF son útiles para ser comparadas y 
elaborar los Estados Financieros; sirviendo así para que la economía mundial progrese de 
una forma conjunta por medio de una interpretación en igualdad de condiciones. Los Estados 
Financieros en las empresas se usan para almacenar y mostrar información financiera, para 
ser vista tanto por las personas internas de la empresa como para los externos que deseen 
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conocerla. Son una obligación ya que son una ayuda para la toma de decisiones dentro de la 
compañía, intentando mejorar los aspectos negativos y alcanzar un amplio mercado global. 
Por esto es necesario la adopción de las normas internacionales de información financiera 
NIIF, ya que son internacionales y buscan ser legales y transparentes en todo el mundo “las 
normas internacionales de información financiera se han convertido, y lo serán cada vez más, 
en el lenguaje contable y financiero, oficial que puede ser conocido e interpretado de la 
misma manera en todo el Mundo” (Lucumí y Pérez, 2010, p. 11). Sin embargo, Colombia ha 
tenido un proceso lento de adopción, porque surge el problema de las afectaciones a los 
modelos contables colombianos que se realizan ya hace varios años, pues la adopción va más 
allá de cambios en los Estados Financieros, sino que también afecta la parte legislativa o 
tributaria del país. 
Según algunos estudios realizados, “los aspectos más débiles encontrados en los estudios y 
análisis realizados por la Contaduría General de la Nación, ha sido el ámbito de aplicación el 
cual se de las normas internacionales, el cual se extiende a todas la entidades públicas del 
sector(…)”(Luna y Muñoz, 2011, p. 35); entonces, se observa como son varios los aspectos 
que se han tenido en cuenta en las investigaciones de impacto causado por las Normas 
Internacionales; que deberían llevar cambios y mejoras, buscando un mismo lenguaje para 
que Colombia tenga la misma comunicación de un país a otro. 
Entonces surge una alternativa de no adoptar sino armonizar las normas internacionales, pero, 
se llega a un acuerdo de que es necesario la adopción para abrirse a un mundo de negocios, 
“(…) Colombia se ha caracterizado por manejar un sistema contable que responda más a 
requerimientos tributarios que a los propiamente relacionados con la situación financiera de 
las empresas, es por esto indispensable analizar y estudiar” (Luna y Muñoz, 2011, p. 35); si 
se mira desde la aplicación de las normas internacionales, es necesario que tanto entidades 
públicas como privadas participen del proceso de formación y de prueba, para que se haga 
un conjunto entre el Estado y las empresas, y se pueda analizar el impacto generado. 
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Conclusiones 
La adopción de normas internacionales en Colombia es un proceso que viene ya de hace 
varios años y representa un cambio total en la forma en que se trata la información contable 
en el país, con la intención de potenciarlo en la globalización que está viviendo el mundo y 
de competir en igualdad de condiciones con otros países. Es importante este proceso porque 
permitirá que se cambien formas de trabajar la contabilidad y de estandarizar la manera en 
que se presenta esta información para que sea entendible en todas las latitudes. Se ha hablado 
de armonizar, converger y adoptar las NIIF, sin embargo, es más benéfica la adopción porque 
así las empresas tendrán oportunidad de trabajar en conjunto con el Estado y otras entidades.  
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